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)                                        Jsc      Voc     FF       η
                                   (A/cm2)    (V)               (%) 
[Na2S,KCl]               1.079  0.430   0.275   0.128
[Na2S,KCL]+ZnS       2.240   0.502   0.293   0.330
[PolySulfide]            4.803   0.490    0.233   0.549




  の温度依存性 
図2 電解質溶液とZnS吸着に依存し
た電流－電圧特性 
